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Abstrak 
 
 
     Stamping Tools Division (STD) adalah salah satu divisi yang berada di PT Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN) yang memproduksi cetakan body 
mobil (Dies Manufacturing). Seiring dengan terus dilakukannya peningkatan 
teknologi baik itu dari segi disain maupun proses permesinan di STD, maka saat ini 
dirasakan kemampuan produksi di STD lebih tinggi dari proyek internal yang 
dikerjakan, sehingga STD sering mengalami kekosongan produksi. 
     Dari masalah yang ada diatas maka diperlukan suatu strategi pengembangan pasar 
STD dari yang bersifat internal menjadi terbuka. Oleh karena itu diperlukan suatu 
analisa strategi pengembangan divisi yang memperhitungkan faktor internal dan 
eksternal STD. 
     Metode yang digunakan untuk pengembangan STD ini adalah Metode analisa 
Fred R David yang meliputi SWOT, IE Matrix, dan QSPM. Metode ini merumuskan 
strategi apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan STD dengan 
mempertimbangkan faktor internal dan eksternalnya. 
     Dari hasil analisa dengan dengan metode tersebut dapat diketahui strategi 
pengembangan STD secara global adalah strategi intensif, yaitu strategi untuk 
pengembangan pasar dan produk serta penetrasi pasar.  
     Dari poin-poin strategi yang telah dirumuskan tersebut dibuatkan suatu rencana 
kerja pada tiap poin strateginya.  
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